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Ovaj je rad usmjeren razmatranju nekihfenomenoloikih osobitosti usamlienosti adolescenata, uz polaznu tezu prema kojoj se
usamljenost tretira kao univerzalna pojava koja se pod odredenim uvjetima javlja kao moguCi pokazateli neieljenog smjera psihoso'
cijalnog razvoja djece i mladih. II radu su predstavljeni rezultati istalivania koie je provedeno na uzorku od 221 ispitanika, polazni'
ka srednjih lkola u Koprivnici. IstraZivanjem su provjeravane hipoteze kojima ie pretpostavljeno da najCeiii timbenici usamljenosti
adolescenata proizlaze iz prolaznih i situacijskih okolnosti, da veiina adolescenata koristi konstruktivne strategiie suocavanja s
usamljenoiiu te da su strategije suocavanja s usamljenoi1upovezane s uCestalosti doiivliavania usamlienosti. Rezultati su potvrdili
fu, iako je usamljenost uniyerzalni osjedaj, postoje odrednice usamljenosti koie upufuju na potrebu ranih socijalnopedagoikih
intenencija. To su ponajviie odrednic:e koje se odnose na nacine suodavanja s usamlienoifu (konzumiranie droga ilili alktthola'
prepuitanje depresiji), na utestalost doiivljaja usamljenosti (2-3 puta tjedno i Ceiie) te na usamljenost koja ie posljedica nedovoljno
ranij enih socij alnih kompe t e nc ij a ado le sc e nata.
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prema Nilsson, Lindstrdm, Niden, 2006) usam-
ljenost razumiju kao subjektivno i stresno negativno
iskustvo koje se ogleda u socijalnim odnosima neke
osobe na nadin da osoba odustaje od meduljudskih
odnosa temeljem psiholo5ke potrebe za sigurno5iu.
U literaturi se takoder desto nailazi na definiciju
usamljenosti kao subjektivnog nezadovoljstva inter-
personalnim odnosima koje je nastalo ili uslijed
promjena trenutnih socijalnih odnosa ili uslijed
promjena u Zeljama i potrebama za socijalnim
odnosima (Penezi| Lackovii-Grgin, Sorii, 2000).
Sociolo5ki orijentirani autori nagla5avaju da je
usamuenost popratna pojava modernih i postmod-
ernih druStava, odredujuii je kao disfunkcionalnu
posljedicu tehnolo5kog napretka, slabljenja tradi-
cionalnih obiteljskih veza i drugih dimbenika post-
modemizma (Nilsson, Lindstriim, Niden, 2006).
Treba, medutim, znati da osobe mogu biti same,
a da pritom nemaju osjeiaj usamljenosti. Samoia je
pojava prekomjerne izoliranosti osobe od druStva
koju osoba sama odabire, dok je usamljenost
1. UVOD
Posljednjih godina brojni su se autori bavili
proudavanjem usamljenosti i slidnih konstrukata,
Sto je, medu ostalim, urodilo razliditim pristupima
u definiranju tog pojma (Dunn, Dunn, Bayaduza,
2007 ; Klarin, 2003 : P enezi(, Lackovii-Grgin, Sorii,
2000 i dr.). Postojeie definicije usmaljenosti Klarin
(2003) grupira u tri skupine. Prva skupina definicija
usamljenosti pristupa kao rezultatu deficita u soci-
jalnim odnosima, druga skupina definicija usam-
ljenost mzumue kao o subjektivno iskustvo koje je
povremeno svojstveno veiini osoba, dok posljednja
skupina definicija usamljenost odreduje kao bolno
i neugodno iskustvo. Asher i Paqette (2003, prema
Dunn, Dunn i Bayaduza, 2007) usamljenost defin-
iraju kao kognitivnu svijest o nedostatku u osobnom
socijalnom i intimnom Zivotu, Sto je praieno tugom,
osjeiajem praznine i deZnje, a Klarin (2003) kao
subjektivno, neugodno emocionalno stanje koje
proizlazi iz nezadovoljenih potreba za intimno56u,
pripadanjem i ljubavi. Peplau i Perlman (1982,
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posljedica socUalne izoliranosti koja je osobi namet-
nuta i kojoj se ona, u biti, ne uspijeva prilagoditi, pa
njezina potreba za druStvom i druZenjem ostaje
nezadovoljena (Bouillet, U zelac, 2007 ). Samoia se
uobidajeno opisuje kao razvojno znadajno iskustvo
u procesu samospoznavanja, a uz usamljenost se
vezuju negativne konotacije (Bogaerts, Vanheule,
Desmet, 2006). Moguie je razlikovati socijalnu
i emocionalnu usamljenost. Emocionalna usam-
ljenost nastaje kao posljedica nedostatka intimne,
romantidne veze, odnosno nezadovoljene potrebe
za emocionalnom blisko5iu i intimno5iu u odnosu
s drugima, a pralena je anksiozno5iu, nemirom
i osjeiajem praznine. Socijalna usamljenost nas-
taje kao rezultat nedostatka smislenog prijateljst-
va i zajedni5tva, te percepcijom vlastite socijalne
neintegriranosti odnosno nedovoljne socijalne
ukljudenosti u razlidite socijalne mreLe, a praiena
je dosadom i osjeiajem socijalne marginalnosti
(Penezii, Lackovii-Grgin i Sori6, 2000). Bogaerts,
Vanheule i Desmet (2006) navode da je socijalna
usamljenost povezana s brojem bliskih prijatelja,
a emocionalna s kvalitetom odnosa s bliskim pri-
jateljima. Drugim rijedima, socijalna se usamljenost
odnosi na razvijenost mreZe socijalnih odnosa, dok
se emocionalna usamljenost odnosi na osjeiaj soci-
jalne izoliranosti.
Mnogi se slaZu kako usamljenost predstavlja
univerzalno ljudsko iskustvo koje, u veioj ili manjoj
mjeri, doZive svi ljudi u nekom Zivotnom razdoblju.
Postavlja se, medutim, pitanje u kojim ie sludajevima
usamljenost poprimiti obiljeZj a trajnijeg psihosocijal-
nog stanja, a kada ie biti samo prolaznafazau Zivotu
neke osobe. U tom je smislu utvrdeno nekoliko psi-
hosocijalnih obiljeZja koje koreliraju s usamljeno5iu.
Najde5ie se usamljene osobe opisuju kao: introverti-
rane, srarneLljive, niskog samopo5tovanja, nezado-
voljne sa Zivotom, nesretne, socijalno anksiozne,
depresivne, perfekcionistidke, pesimistidne, socijalno
nevje5te u uspostavljanju i odrZavanju socijalnih
odnosa, de5ie su neprijateljski raspoloZene prema
drugima i de5ie izraLavaju ljutnju, zatvorene su,
samofokusirane i smanjenih moguinosti suradnje s
drugim ljudima (Klarin, 2W2). Smatra se kako upra-
vo komunikacijske posebnosti omoguiuju dovjeku
da oblikuje interakciju i da doZivi uspjeh u intimnim
vezama, dok nedostaci na tom podrudju dovode do
nesnalaZenja u druSwenom svijetu i do udestalih
,,meduljudskih katastrofa" (Goleman, 1997). Kao
jednu od kljudnih komunikacijskih sposobnosti autor
navodi sposobnost izraiavanja vlastitih osjeiaja.
IstraZivanja takoder podupiru tezu o postdanju bro-
jnih psihosocijalnih i emocionalnih problema koji su
povezani s usamljeno5iu u djetinjstvu i adolescenciji,
pri demu se osobito istide anksioznost, depresivnost
i konzumiranje sredstava ovisnosti (Dunn, Dunn,
Bayduza, 2007). Ako osjeiaj usamljenosti potraje,
znatno raste rizik od napu5tanja Skole, depresije
i alkoholizma u kasnoj adolescentnoj i odrasloj
dobi. Jasno je, dakle, da usamljenost adolescenata
moZe biti znadajan prediktor problema u psihoso-
cijalnom funkcioniranju neke osobe. Na tu se kon-
stataciju nadovezuje potreba analize nadina na koji
se osobe s usamljeno5iu suodavaju. Odito je kako
neke osobe razvijaju pozitivne i konstruktivne strate-
gije suodavanja, dok su drugi skloniji destruktivnim
strategijama (kori5tenje alkohola, droga, pokuSaji
suicida i dr.). S obzirom na to kako je iskustvo
usamljenosti individualno, a svatko od nas jedin-
stven, pretpostavlja se kako su i strategije suodavanja
s usamljeno5iu vrlo raznolike. U tom su pogledu
Sorii, Lackovii-Grgin i Penezi( (2001) utvrdili
kako postoji Sest osnovnih skupina suodavanja s
usamljeno5iu: prihvaianje i refleksija, religija i
vjera, mreZa socijalne podr5ke, poveiana aktivnost,
samorazvoj i razumijevanje te distanciranje i pori-
canje. Pokazalo se kako je kori5tenje razliditih nadina
suodavanja s usamljeno5iu determinirano razliditim
diniteljima i iskustvima usamljenosti.
NaSe je mi5ljenje kako je sa socijalnopedago5kog
aspekta vaZno utvrditi koji su dinitelji uspje5nog,
odnosno neuspje5nog nadina suodavanja s
usamljeno56u, osobito stoga Sto je spoznavan-
je strategija suodavanja s usamljeno3iu jedan od
nadina spoznavanja smjernica socijalnopedago5kog
djelovanja u cilju smanjivanja rizika za dugorodnim
neZeljenim posljedicama usamljenosti.
2. CTLJ I HIPOTEZE ISTRAZIVANJA
Ovaj je rad usmjeren razmatranju nekih
fenomenolo5kih osobitosti usamljenosti adolesce-
nata, buduii kako se s jedne strane radi o univer-
zalnoj pojavi, a s druge se strane usamljenost javlja
kao moguii pokazatelj neZeljenog smjera psihoso-
cijalnog razvoja djece i mladih. U tom se smislu
cilj istraZivanja diji se rezultati prikazuju u ovom
radu odnosi na analizu fenomenolo5kih obiljeZja
usamljenosti adolescenata, s posebnim osvrtom na
detektiranje obiljeZja usamljenosti koja upuiuju
na potrebu ranih socijalnopedago5kih intervencija.
Pitamo se, dakle, bi li usamljenost, kao univerzalni
osjeiaj kojeg smo svi barem jednom u Zivotu osje-
tili, trebao biti predmet interesa socijalnih pedagoga
i koja bi obiljeZja usamljenosti upuCivala na tu potre-
bu. SocijalnopedagoSke intervencije definirali smo
kao oblike iizraze skrbi (brige) o dobrobiti pojedi-
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!i;etko,io5ie mnogo neistrazenih aspekata te pojave.
jU naSoi smo se analizi zadrLali na fenomenolo5kim
druSwenih grupa i zajednice u cjelini, koji se,
u sklopu spektra psihosocijalnih intervencija, istidu
iom usmjereno5du na odgoj i ekolo5ko okruZenje
i grupa (Uzelac, Bouillet, 2007).
I Buduii da je u istraZivanjima hrvatskih socijal-
pedagoga usamljenost zastupljena razmjerno
podataka, odnosno podaci o stavovima ispitanika
o usamljenosti, o udestalosti doZivljavanja usam-
ljenosti i o strategijama suodavanja s usamljeno5iu.
Stavovi o usamljenosti ispitani su putem seta pitanja
koji sadrZi 32 varijable (tablica 2), a strategije
suodavanja s usamljenosti putem sedam varijabli
(tablica 3). U oba se sludaja radi o dihotomnim vari-
jablama, Sto znadi da su ispitanici prosudivali jesu
li ponudene tvrdnje todne ili netodne. Udestalost
usamljenosti ispitana je putem jedne kontinuirane
varijable s pet kategorija (nikada - jednom mjesedno
- nekoliko puta u mjesecu - dva do tri puta tjedno -
stalno, gotovo svakodnevno).
Podaci su prikupljeni tijekom oZujka 2005. god-
ine. Buduii da je prije primjene upitnika provedena
motivacija ispitanika na sudjelovanje u istraZivanju,
ispitanici su istraZivanju pristupili ozbiljno i moti-
virano. IstraZivanjeje provedeno u skladu s etidkim
kodeksom istraZivanja koja ukljuduju djecu, Sto
znadi kako su ispitanici samostalno odludivali Zele
li sudjelovati u istraZivanju, kako je ispitivanje
bilo anonimno, kako su ispitanici bili upoznati sa
svrhom istraZivanja i kako su im naknadno prezenti-
rani njegovi rezultati.
Prikupljeni podaci obradeni su na univarijatnoj
(frekvecije) i bivarijatnoj (hi2 test) razini. Stavovi
adolescenata o moguii m razlozima (dimbenicima)
usamljenosti su faktorizirani, pri Eemu je kori5tena
metoda glavnih komponenata uz varimax rotaciju.
4. REZULTATI ISTRAZTVINJI
Kako bismo stekli uvid u nadine na koji ado-
lescenti doZivljavaju usamljenost, ponudili smo im
32 tvrdnje (tablica 2), a oni su procjenjivali todnost
svake tvrdnje (todno/netodno). Te smo destice fak-
Tabfica l: Svojsnene vrijednosti obiainiene varijance
faktora prvog i drugog reda, nakon varimax rotaciie
Faktor Ukupno Vo zajednitke varij ance Kumulativni 7o
I. FAKTORI PRVOG REDA
2.t30 6,657 6,657
2. 2,029 6,340 t2.997
J. 1,834 5.730 t8;728
1,834 5,730 24,458
5. |,7'12 5,539 29,996
6. 1.668 5,211 35,208
7. 1.568 4,899 40,1o'7
8. 1,475 4.608 44.115
9. |,466 4,582 49,296
10. 1,427 4,460 53,756
ll l,305 4,078 57 R?4
'ospektima usamljenosti, odnosno na raz matranJ u :
; t. strukture i udestalosti stavova adolescenata o
dimbenicima usamljenosti
2. zastupljenosti pojedinih dimbenika usam-
ljenosti adolescenata
3. nadina suodavanja s usamljeno56u te
4. ovisnosti nadina suodavanja s usamljenoSiu
o udestalosti usamljenosti.
IstraZivanjem provjeravamo dvije hipoteze.
Prvom smo hipotezom pretpostavili kako najde5ii
dimbenici usamljenosti adolescenata proizlaze iz
prolaznih i situacijskih okolnosti te kako veiina
adolescenata koristi konstruktivne strategije
suodavanja s usamljeno5iu. Drugom smo hipot-
ezom pretpostavili kako su strategUe suodavanja s
usamljeno5iu povezane s udestalosti doZivljavanja
usamljenosti. Pretpostavljene pravilnosti posred-
no upuiuju na moguinost kako adolescenti dija
se usamljenost vezuje uz trajnija psihosocijalna
obiljeZja i koji biraju nekonstruktivne strategije
suodavanja s usamljeno5iu indiciraju potrebu za
ranim socijalnopedago5kim intervencijama.
3. METODOLOSKA OBJASNJENJA
Ovo je istraZivanje provedeno u svrhu obrane
diplomskog rada na Edukacijsko-rehabilitacijskom
fakultetu Sveudili5ta u Zagrebu (RuZii, 2007).
Uzorak istraZivanja Eini 221 ispitanika, polazni-
ka Gimnazije ,,Fran Galovii" i Obrtnidke Skole
(39,8Vo Zenskog i 6l,2Vo mu5kog spola). Prvi razred
pohada 23,7Vo, drugi 29,3Vo, tre(i 24,2Vo, a detvrti
22,7Vo ispitanika. Radi se o prigodnom uzorku
koji se odnosi na srednjo5kolsku populaciju grada
Koprivnice.
Ispitanici su popunjavali posebno konstruira-
ni Upitnik o usamljenosti adolescenata (RuZii,
2007). Uz opC,e podatke o ispitanicima (spol, dob,
Skola, razred, struktura obitelji) upitnik sadrZi
pitanja o udestalosti usamljenosti, stavovima o
najde5iim r azlozima usamljenosti, procjeni r azlo ga
vlastite usamljenosti, strategijama suodavanja s
usamljeno5iu i nekim intervencUskim aspektima.
U ovom radu kori5ten je samo dio prikupljanih
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Tablica 2: Struktura faktora IJpilnika o stavovima adolescenata o iimbenicima usamljenosti (rotirani koeficijenti, Coe
i matrica strukture, Str) i udio ispitanika koji se slai,e s ponudenim stavovima (Vo):
Coe Str Vo
I. FAKTOR DRUGOG REDA: FAKTOR SOCIJALNE INHIBIRANOSTI
5. FAKTOR PRVOG REDA (,679)
Posvadao-la se sa prijateljem. ,743 -,483 58.3
Roditelji mu/joj brane izlaske. ,447 -,362 48,3
BivSi prijatelj-ica galjuje izdao-la pa se vi5e neLeliza nikog vezati. ,615 ?5' 54,0
10. FAKTOR PRVOG REDA (,66I)
Nije u moguinosti obladiti se modemo kao drugi zbog financijske situacije (npr. ne nosi marke). -,478 4\? 2t,8
Ljudi ju-ga niti ne primjeiuju. ,625 ,444 67,3
2. FAKTOR DRUGOG REDA: FAKTOR SOCIJALNE KOMPETICIJE
r. FAKTOR PRVOG REDA (,480)
Nije zabavan-na i zanimljiv-a kao drugi. ,51 I ?)) 37,4
Nije dobar-a u sportu (ili nekoj drugoj aktivnosti), pa zato nije prihvaden-a u druStvu. .5 l0 ,429 16.6
Roditelji mu/joj ne daju dovoljno novaca za izlazak. ,427 18,0
Slu5a drugadiju muziku i drugadije se obladi od ostalih. ,683 ,541 0,5
lma slabe ocjene i teZe shvaia gradivo od ostalih. .546 ,480 )1 5
Njegovi/njezini prijatelji idu u drugu Skolu. ,560 ,380 40,3
2. FAKTOR PRVOG REDA (,617)
Ne dobiva podr5ku i pomoi od roditelja i prijatelja. ,490 ,464 't4,4
Nikog nije brigaza nju/njega i Sto ie se s njim/njom dogoditi. ,574 ,389 56,4
Vrlo zatvorena obitelj, niti roditelji nemaju prijatelje, Zive daleko izvan grada, nitko zapravo ne
zna Sto se dogada u toj kuii.
,780 ,348 1,9
Svi iz razreda galju zezaju i ismijavaju se, pa se osjeia zapostavljeno. .388 .487 73,9
Ima jako stroge roditelje, mora imati sve petice i vrlo uredne biljeZnice, doma samo udi pa nemt
vremena imati prijatelje.
,583 ,559 58,3
11. FAKTOR PRVOG REDA (-,s69)
Nov-a je u Skoli/razredu i nikoga ne pozna. -,419 -,473 74,9
Nema potrebu za druZenjem - kompjuter, playstation i televizija su mi dovoljni. .746 .459 43,1
3. FAKTOR DRUGOG REDA: FAKTOR KVALITETE SOCIJALNIH INTERAKCIJA
6. FAKTOR PRVOG REDA (.685)
Ne zna Sto bi pridao-la kada je sa drugima u druStvu. ,714 ,444 65,6
Ne moZe se opustiti u novom i nepoznatom dru5tvu . ,654 ,443 72,0
7. FAKTOR PRVOG REDA (,693)
Nema vremena zadruLenja zbog drugih izvan5kolskih obaveza. .620 ,32r 34,6
Nije prihvaien-a u dru5tvu zbog glasina (trada). 5?7 ,339 36.0
4, FAKTOR DRUGOG REDA: FAKTOR SOCIJALNE DEPRIVIRANOSTI
3. FAKTOR PRVOG REDA (,738)
Nema niSta zajednidko sa ljudima koji galju okruZuju. ,498 ,305 47,9
MoZda je tuZan i usamljen jer nema roditelje (posvojen je, Zivi u domu,...), ,705 ,510 73,9
Izgubio-la je dragu osobu (smrtni sludaj), pa je te5ko ponovno uspostaviti nove veze. ,788 ,588 0,5
5. FAKTOR DRUGOG REDA: FAKTOR SOCIJALNE KOMPETENCIJE
8. FAKTOR PRVOG REDA (,7I8)
Sram ju/ga je i strah da ne ispadne glup-a i dosadan-a. ,649 ,421 62,6
DoZivio-la je neki oblik neuspjeha. ,623 ,376 52,6
Ne moZe si naii curu/dedka. -,439 -3@ 36,0
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9. FAKTOR PRYOG REDA (,662)
Roditelji mu/joj brane da doma dovodi prijatelje. 7?5 ,469 43,r
6. FAKTOR DRUGOG REDA: FAKTOR SOCIJALNIH PREDRASUDA
4. FAKTOR PRVOG REDA (,923)
Svi misle da je Streber-ica pa se ne Zele druZiti s njim/njom. ,s65
5?5 ?qt
Debeli-la je i ruZan-a, naravno da se nitko ne Zeli druZiti s njom/njim. ,723 ,501 3l,8
Ima neki oblik invalidnosti pa mu/joj se boje priii. ,@3 .450 39,8
torizirali metodom glavnih komponenata uz varimax
rotaciju. Faktorskom analizom izolirano je 11 fakto-
ra koji su faktorizacijom drugog reda formirali Sest
faktora. Oni obja5njav aiu 60Vo zajednidke varijance.
Buduii da je primijenjena varimax rotacija, izolirani
faktori medusobno nisu u korelaciji. U tablici 1.
prikazane su svojstvene vrijednosti objasnjene vari-
jance za faktore prvog reda.
U tablici 2 pikazani su rotirani koeficijenti
strukture i matrice sklopa faktora prvog i drugog
reda, pri demu se uz faktore prvog teda nalaze
vrijednosti u kojima pojedini faktori prvog reda
sudjeluju u varijanci faktora drugog reda, a uz same
Iestice nalaze se vrijednosti u kojima one sudjeluju
u formiranju faktora prvog reda. U tablici je prika-
zan i relativan udio (7o) ispitanika koji se slaZu s
ponudenim tvrdnjama o dimbenicima usamljenosti
adolescenata.
Faktore izolirane faktorskom analizom drugog
reda nazvali smo: faktor sociialne inhibiranosti
(er se najveiim dijelom radi o usamljenosti koja je
uvjetovana oslabljenim moguinostima druZenja),
faktor sociialne kompeticije (er ga najveiim dije-
lom strukturiraju destice koje ukazuju na pos-
tojanje razliditosti usamljene osobe i vr5njaka,
Sto upu6uje na oslabljenu moguinost natjecanja s
vr5njacima), faktor kvalitete sociialnih interakciia
(er je preteZno strukturiran desticama koje opisuju
oslabljene komunikacijske vje5tine, specifidan oblik
socijalnog vr5njadkog nasilja i oskudno druZenje
s vrSnjacima), faktor sociialne depriviranosll (er
se najvedim dijelom odnosi na li5enost u pogledu
obitelji, bliskih prijatelja i dragih osoba),faktor soc-
ijalne kompetenciie (er upuiuje na oskudne odnose
s vrbnjacima uslijed slabih socijalnih kompetencija i
drugih moguinosti) te faktor sociialnih predrasuda
(er upuiuje na usamljenost kao posljedicu ster-
eotipija o odredenim dru5tvenim skupinama).
Uvidom u podatke o udjelu ispitanika koji se
slaZu s ponudenim tvrdnjama, uodavamo kako vi5e
od dvde treiine ispitanika smatra kako su adoles-
centi usamljeni jer su novi u Skoli/razredu pa nikoga
ne poznaju, jer ne dobivaju podr5ku i pomoi od
roditelja i prijatelja, jer nemaju roditelje, jer ih ostali
ismijavaju i jer se ne mogu opustiti u novom druS-
tvu. Radi se o desticama koje su strukturirale faktor
socijalne kompeticije, faktor kvalitete socijalnih
interakcija i faktor socijalne depriviranosti. ViSe
od polovice ispitanika smatra kako su adolescenti
usamljeni zato jer ih ljudi ne primjeiuju, ne znaju
Sto bi pridali u druStvu, snune se, posvadani su s
prijateljem, imaju stroge roditelje, za njih nitko ne
mari ili s prijateljima imaju lo5a iskustva. Ovdje se
vei ranije spominjanim faktorima pridruZuju faktor
socijalne inhibiranosti i socijalne kompetencije.
Stoga posredno zakljudujemo kako naSi ispitanici
dijele stajali5te o usamljenosti koja je uvjetovana
razliditim dimbenicima. Zanimljivo je spomenuti da
najmanje ispitanika procjenjuje kako su adolescenti
usamljeni zbog razlilitosti (manjka novaca, druga-
dije muzike, zatvorenosti obitelji, lo5ih postignuia
i sl.), Sto bi mogao biti posredni pokazatelj njihove
spremnosti da u druStvo prihvate i vrlnjake navede-
nih obiljeZja ili orijentiranosti na davanje socijalno
poZeljnih odgovora.
U nastavku slijede informacije o nadinima na
koje ispitanici procjenjuju vlastito iskustvo usam-
ljenosti. S time u vezi, recimo da ie 32,23Vo ispi-
tanika procijenilo kako je usamljeno nekoliko puta
mjesedno, a1ek39,34vo 2-3 puta tjedno' Tek l,90Vo
ispitanika smatra da nikada nije usamljeno, a7 ,ll%o
usamljeno je svaki dan. Ostali (19,43Vo) su proci-
jenili kako su usamljeni jednom mjesedno. Prema
tome, nameie se zakljudak kako je usamljenost sas-
tavni dio Zivota i odrastanja svih adolescenata.
Najveii dio ispitanika(33,52Vo) usamljeno je kod
kuie, kada su roditelji naposlu. Slijede ispitanici koji
su usamljeni tijekom Skolskih praznika (23,86Vo),te
ispitanici koji su usamljeni u Skoli (18,75Vo)izavri-
jeme vikenda (17,05Vo). Najmanje ispitanika usam-
ljeno je za vrijeme druZenja s vr5njacima (2,847o) i
u Skoli, za vrijeme odmora (3,98Vo). Rezultat prema
kojem je ve6ina ispitanika usamljena u slobodno
vrijeme (praznici, vikend), svakako otvara pitanje
kvalitete provodenja slobodnog vremena adolesce-
nata jer je opravdano odekivati kako je to vrijeme
kojeg adolescenti kreiraju u skladu s vlastitim inter-
esima, Zeljama i potrebama, kako ga provode bavedi
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se aktivnostima u dru5tvu vr5njaka, zabavljajuii se i
sl. Takoder bismo odekivali da su praznici i blagda-
ni vrijeme u kojem se mogu druZiti s roditeljima,
rodbinom, obiteljskim prijateljima, pa se pitamo
kakva je kvaliteta slobodnog vremena 40Vo naiih
ispitanika. Udio ispitanika koji su usamljeni u Skoli,
za vrijeme odmora, znatno se poklapa s udjelom
mladih koji su Zrtve vr5njadkog socijalnog nasilja
koji je utvrden brojnim istraZivanjima (Kos Grabar,
2007; Bouillet, Uzelac, Kapac, 2005 i dr.).
U tablici 7 prikazana je distribucija ispitanika
prema procjeni dimbenika zbog kojih su oni osobno
najde5ie usamljeni. Ispitanici su, naime, iz naprijed
navedenih stavova o usamljenosti izabrali pet zbog
kojih su osobno najde5ie usamljeni. U tablici I pri-
kazano je prvih 8 dimbenika koje ispitanike dovode
do usamljenosti jer su ostali prisutni u manje od 3
7o sludajeva.
Pokazalo se da se ispitanici medusobno znatno
razlikuju prema razlozima za koje smatraju da ih
dovode do usamljenosti, ali i da postoji skupina
ispitanika dija usamljenost moZe ukazivati na potre-
bu socijalnopedago5kog rada usmjerenog na jada-
nje socijalnih kompetencija adolescenata. Takvu
bi potrebu mogli imati ispitanici koji su kao prvi
(najde5ii) razlog vlastite usamljenosti naveli okol-
nosti koje su grupirane u faktor kvalitete socijalnih
interakcija i faktor socijalne kompetencije kojih je,
prema rezultatima na5eg istraZivanja ne5to manje
od 5Vo.
U kojoj ie mjeri usamljenost biti dinitelj rizika
u razvoju poremeiaja u pona5anju znatno ovisi i o
tome Sto adolescenti rade kada osjeiaju usamljenost,
odnosno, kako se suodavaju s tim osjeiajem. U nas-
tojanju boljeg razumijevanja ovog aspekta usam-
ljenosti, na5im smo ispitanicima ponudili nekoliko
moguinosti i zamolili ih da oznade odnosi li se
odredeno pona5anje na njih osobno. Rezultati su
prikazani u tablici 3.
Iz podataka prikazanih u tablici 3 vidljivo je da
veiina adolescenata koristi tzv. ..zdrave" nadine
suodavanja s usamljeno5iu i to vrijeme nastoji
iskoristiti za neke korisne i produktivne aktivnosti.
To znadi kako vi5e od dvije treiine adolescenata
koristi strategiju prihvaianja i refleksije. Osrajuii
kod kuie, bave se raznim aktivnostima pri demu
provode vrijeme ,,sami sa sobom". Time osoba
pokuSava bolje shvatiti vlastite strahove, Lelje i
potrebe Sto se u literaturi navodi kao najbolji nadin
suodavanja sa usamljeno5iu jer osoba preusmjerava
svoje unutarnje resurse k veiem razumijevanju
samog sebe te na taj nadin prevladava osjeiaj usam-
Tablica 3: Distribucija odgovora ispilanika na skali
moguiih ponaianja tijekom usamljenosti (apsolutne i
relativne frekvencije ispitanika koji se slaiu s ponudenom
tvrdnjom)
VARIJABLA N Vo
Slu5am muziku, ditam knjigu, udim,
crtam.
149 70,6
Idem se ispucati nekim sportom. l15 54,5
ViSe vremena provodim sa obitelji
(razgovaram sa roditeljima ili braiom).
79 37,4
PokuSavam se ukljuditi u aktivnosti kakc
bi se upoznao-la s novim ljudima (npr.
razni klubovi, teretana. areobic. zbor...)
79 774
DruZim se s vr5njacima iako mi je to
dosadno.
69
Ostajem kod kuie i "bediram" se,
depresivan-a sam.
62 )q4
Koristim droge /alkohol kako bi se lakSe
uklopio u druStvu i bio prihvaien.
34 l6,l
ljenosti. Ne5to manje ispitanika koristi strategiju
poveiane aktivnosti koja se odnosi na intenziviranje
svakodnevnih aktivnosti i ukljudivanje u nove, Sto
poveiava osjeiaj osobne kontrole i omoguiuje nad-
vladavanje tuge i depresije kojom usamljenost moZe
biti popraiena. Jedna treiina ispitanika koristi strate-
giju mreZe socijalne podr5ke koju takoder ubrajamo
u pozitivne nadine suodavanja s usamljenoSiu. Ipak,
oko treiine ispitanika tijekom usamljenosti odabire
pona5anja koja su s aspekta razvoja poremeiaja
u pona5anju zna(ajan dinitelj rizika. Sa socijalno-
pedago5kog aspekta vaLno je obratiti pozornost na
one adolescente koji izabiru strategiju distanciranja
i poricanja (kao, na primjer, konzumiranje legalnih
i ilegalnih droga, depresiranje i dr.). To je nekon-
struktivan nadin suodavanja s vlastitim problemima
koji pokazuje kako osoba nije spremna prepozna-
ti ili priznati svoju usamljenost, pa iskazuje niz
destruktivnih i devijantnih oblika pona5anja.
Da bismo provjerili hipotezu kojom smo pret-
postavili kako su strategije suodavanjas usamljenoSiu
povezane s udestalosti doZivljavanja usamljenosti,
proveli smo hi-kvadrat kojim smo usporedili strate-
gije suodavanja s usamljeno5iu tri skupine ispitani-
ka (onih koji smatraju da su usamljeni rijetko, onih
koji smatraju da su usamljeni ponekad i onih koji
smatraju da su usamljeni desto). U skupini rijetko
usamljenih svrstani su ispitanici koji su naveli kako
nikada nisu usamljeni ili kako su usamljeni jednom
mjesedno (n = 109), u skupinu ispitanika koji su
usamljeni ponekad svrstani su oni koji su naveli
da su usamljeni nekoliko puta u mjesecu (n = 83),
a u skupinu desto usamljenih ispitanika oni koji su
t--
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usamljeni 2-3 putatjedno i de5ie (n = 15). Pokazalo
rp kako prema kdteriju udestalosti doZivljaja usam-
ljenosti statistidki znaEajne razlike postoje medu
ispitanicima kada se radi o tri strategije suodavanja
s usamljenoliu. To su ,,bediranje", bavljenje spor-
tom i koriStenje sredstava ovisnosti (tablica 4).
Tablica 4z Relativne frekvencije, vrijednosti HI2 testa i
statisti{ ka znaCaj no st raz li ka u suot avanj u s usamlj e no ii u




Ostajanje kod kude, bediranje (Hl'z= 10,296, p = 0,006)
Rijetko usamljeni 2t,ovo 79,OVo
Ponekad usamljeni 35,5Vo 59.7Vo
eesto usamljeni 46,7Vo 53,3Vo
Bavljenje sportom (HI'z= 8,640, p = 0,013)
Rijetko usamljeni 59,0Vo 4r,ovo
Ponekad usamljeni 59,3Vo 40,7Vo
eesto usamljeni 2O,OVo 8O,OVo
Konzumiranje sredstava ovisnosti (HI'? = 6,578, p = 0,037)
Rijetko usamljeni 14,37o 85.7Vo
Ponekad usamljeni 14,8Vo 85,2Vo
desto usamljeni 40.07o 6O.OVo
Ukupno: 3O,\Vo 69,2Vo
Kao Sto je i odekivano, podaci prikazani u
tablici 4 pokazuju kako ispitanici koji su de5ie
usamljeni, statistidki znaLajno vi5e participiraju
medu ispitanicima koji se s usamljeno5iu suodavaju
na nadin da ostaju kod ku6e i bivaju poti5teni ili
konzumiraju sredstva ovisnosti dok ispitanike koji
su usamljeni rjede, statistidki znadajno de56e nalaz-
imo medu onima koji se s usamljeno5iu suodavaju
prakticirajuii sportske aktivnosti. Prema tome,
odredene strategije suodavanja s usamljenoSiu jesu
statistidki znadajno povezane s udestalosti doZivljaja
tog osjeiaja, osobito kada se radi o strategijama
vezanima uz manifestiranje rizidnih pona5anja.
lz tog smo razloga skloni zakljuditi kako je pri-
likom analize potrebe socijalnopedago5kog interve-
niranja u sludaju usamljenosti adolescenata pozor-
nost potrebno obratiti na najmanje tri komponente:
udestalost usamljenosti, dinitelje usamljenosti i
strategije suodavanja s usamljeno5iu, odnosno na
pona5anje koje adolescent manifestira kako bi taj
osjeiaj ublaZio.
5. ZAKLJUCNN RIZTTAATRANJA
Rezultati istraZivanja prikazani u ovom radu
potvrduju hipoteze kojima smo pretpostavili kako
najde5ii dimbenici usamljenosti adolescenata proi-
zlaze iz prolaznih i situacijskih okolnosti te kako
veiina adolescenata koristi konstruktivne strate-
gije suodavanja s usamljeno5iu. Hipoteza kojom
smo pretpostavili da su strategije suodavanja s
usamljeno5iu povezane s udestalosti doZivljavanja
usamljenosti potvrdena je samo djelomidno, u dijelu
koji se odnosi na konzumiranje sredstava ovisnosti,
povladenje i bavljenje sportom. Drugim rijedima,
potvrdeno je kako adolescenti koji biraju nekon-
struktivne strategije suodavanja s usamljeno5iu
de5ie smatraju da su usamljeni. Dobiveni rezultati
istraZivanja daju osnova za zakljudak da, iako je
usamljenost univerzalni osjeiaj, postoje odred-
nice usamljenosti koje upuiuju na potrebu ranih
socijalnopedago5kih intervencija. To su adolescenti
koji su usamljeni uslijed socijalne depriviranosti i/
ili socijalnih predrasuda, uslijed oslabljene kval-
itete socijalnih interakcija i oslabljene socijalne
kompetencije. Osim toga, smatramo kako inter-
vencije iziskuju adolescenti koji se desto osjeiaju
usamljenima, posebno stoga 5to se deiii doZivljaj
usamljenosti vezuje uz nekonstruktivne nadine
suodavanja s usamljeno5iu.
Upori5te tezi o prediktivnoj vrijednosti
odredenih oblika usamljenosti u odnosu na potre-
bu za ranim socijalnopedago3kim intervencijama
nalazimo i u istraZivanjima koje su proveli drugi
autori. Medu njima Klarin (2004) osobito istide
istraZivanja koja potvrduju kako nezadovoustvo
socijalnim odnosima rezultira problemima u pri-
lagodbi te djeca koja nemaju prijatelje pokazuju
niZu razinu socijalne kompetencije, manje sprem-
nosti za suradnju, manje altruistidkoga pona5anja,
niZe samopoStovanje. Rezultati na5eg istraZivanja
posredno pokazuju kako je oko 5Vo adolescenata
usamljeno usljed nedostatno razvijenih socijalnih
kompetencija, Sto posredno upuiuje na potrebu
kako se socijalnopedago5ke intervencije usmjerene
desto usamljenim adolescentima temelje upravo na
jadanju nj ihove socij alne kompetencije. Smatramo,
nadalje, da na5i rezultati upuiuju na postojanje
neSto vi5e od 20-ak7o ispitanika dija usamljenost
ima obiljeZja rizidnog pona5anja (osobito kada
se radi o onima koji koriste droge i alkohol ili
se prepu5taju depresiji). Ta skupina adolescenata
odgovara opisu usamljenosti koja je odraz neus-
pjele socijalne interakcije i koja rezultira subjek-
tivnim bolnim i neugodnim iskustvom. U ostalim
sludajevima, usamljenost je opravdano shvatiti kao
prolaznu fazu kojom je popraieno odrastanje pa
je ne bi bilo opravdano tretirati u kontekstu rizika
oslabljenih sposobnosti za stvaranjem socijalnih
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odnosa. Prema tome, skloni smo prihvatiti stajali5te
autora (Corsano, Majorano, Champretavy, 20016)
koji upuduju na potrebu razlikovanja vi5e vrsta
usamljenosti (kako u fenomenolo5kom, tako i u
etiolo5kom pogledu), pri demu to iskustvo moZe
imati i brojne pozitivne udinke, poglavito u pogledu
izgradnje identiteta. U socijalnopedagoSkom smis-
lu to znadi kako je za procjenu potreb inter-
vencije potrebno razmatatt konceptualne dinitelje
svakog pojedinog adolescenta, osobito udestalost,
dinitelje usamljenosti i strategije suodavanja s tim
osje6ajem, demu je potrebno prilagoditi i sadrZaj
same intervencije.
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SOME PHENOMENOLOGICAL ASPBCTS OF ADOLESCENTS'
LONELINESS
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SUMMARY:
The paper is focused on re>>ection of some phenomenological characteristics of adolescents' loneliness, with starting thesis
which treats loneliness as universal phenomenon that occurs, in certain conditions, as possible indicator of unwished psychosocial
course of children' s and youth' s development. The paper presents results of a research conducted on sample of 22 I respondents, high
school students in Koprivnica. The research tried to verify the hypothesis which presumed that the most common factors of loneli-
ness of adolescents arise from temporary and situational circumstances and that the most of adolescents use constructive strategies
of coping with loneliness and that those strategies of coping with loneliness are related to frequency of experiencing the loneliness.
The results conftrmed thnt, although the loneliness is universal emotion, there are loneliness determinants that refer for a need of
early socio-pedagogical interyentions. These are mostly the determinants that relate to ways of coping with loneliness (druglalcohol
abuse, depression),frequency of feeling lonely (2-3 times a week and more) and to loneliness which is a consequence of adolescents'
insufficiently developed social competencies.
Key words: loneliness, adolescents, coping with loneliness
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